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立統計地理情報院（Instituto Nacional de Estadística 
y Geograf ía : INEGI）は，統計総局（La Dirección 
General de Estadísit ica：1882年に商務・工業振興






































































　               　　国家統計地理情報システムのサイト情報 に基づき，筆者作成。
国家統計地理情報システム
































































































テーマ サブテーマ数 注1） シリーズ数 注2）
最新経済指標　 26 4,226





建設 （月間アンケート調査） 9 3,185
商業 （月間アンケート調査） 20 624
サービス （月間アンケート調査） 2 120
通信 ・ 交通 24 210
対外関係 （外国投資, 貿易, 国際収支等） 20 5,776
物価 ・ インフレ 5 2,338






注1） サブテーマは， 各テーマの下位概念。 例えばテーマ 「対外関係」 には 「国際収支」 , 「公共セクターの











メキシコの人口・住宅センサス（Censo General de 































































1930 第1回 - ×
1935 - 第1回 ×
1940 第2回 第2回 ×
1950 第3回 第3回 ×
1960 第4回 第4回 ×
1970 第5回 第5回 ×
1981 第6回 第6回 ×
1991 第7回 第7回 ○
2001 - 第8回 ○

















年農林畜産業センサス（Censo Agrícola， Ganadero 




















この他，「メキシコ合衆国統計年鑑」（An uar i o 









実施年 工業 商業 サービス 交通 漁業 水道 Webでの公開
1930 第1回 (製造業のみ実施） - - - - - ×
1935 第2回 (以降，鉱業を含む） - - - - - ×
1940 第3回 第1回 第1回 第1回 - - ×
1945 第4回 第2回 第2回 第2回 - - ×
1951 第5回 - - 第3回 - - ×
1956 第6回 第3回 第3回 (金融を除く） 第4回 - - ×
1961 第7回 第4回 第4回 第5回 - - ×
1966 第8回 第5回 第5回 第6回 - - ×
1971 第9回 第6回 第6回 第7回 - - ×
1976 第10回 第7回 第7回 第8回 (以降，通信を含む） - - ×
1981 第11回 第8回 第8回 第9回 第1回 - ×
1986 第12回 第9回 第9回 第10回 第2回 (結果は未刊行） - ×
1989 第13回 第10回 第10回 第11回 第3回 - ○
1994 第14回 第11回 第11回 第12回 - - ○
1999 第15回 第12回 第12回 第13回 第4回 第1回 ○
2004 第16回 第13回 第13回 第14回 第5回 第2回 ○
2009 第17回 第14回 第14回 第15回 第6回 第3回 ○
表4　経済センサスの実施状況とWebでの公開







INEGIト ッ プ ペ ー ジ 左 ス ロ ッ ト に 表 示 さ れ て
いる「Anuario Estadístico de los Estados Unidos 























policy programs」「Monetary policy implementation 















銀行が決定している（英語・スペイン語）（http : / /
www.banxico.org.mx/）。
4.2 財政／大蔵公債省


































サイトの活用が便利である（英語版：http : / /www.
economia.gob.mx/trade-and-investment/foreign-















同 じWebペ ー ジ 上 に は， 国 家 海 外 投 資 委 員 会
（Comisión Nacional de Inversións Extranjeras）がメ
キシコの連邦議会に四半期ごとに提出する「メキ
シコにおける海外直接投資の動向に関する統計情
報」（Informe estadístico sobre el comportamiento 
de la IED en México）も公開されており，2009年か
ら2012年まで閲覧できる。なお，海外直接投資実績
の統計情報は英語版が未整備のため，情報はスペイ



















































同 サ イ ト に は， メ キ シ コ の 証 券 市 場 に 上 場 し
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